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RESUMO: Introdução: A atuação do fonoaudiólogo junto ao sistema público de 
saúde iniciou em meados dos anos setenta e oitenta, e foco de atuação inicial era de 
reabilitação. Porém aos poucos pesquisas foram mostrando a relevância da atuação 
fonoaudiológica na promoção da saúde. Atualmente esse profissional deve ter como 
objetivo de trabalho promoção, prevenção e recuperação da saúde. Objetivo: 
Realizar levantamento bibliográfico sobre atuação fonoaudiológica na saúde pública 
no Brasil. Material e Método: Foram utilizadas para a pesquisa as bases de dados 
Lilacs, Scielo e Bireme no idioma português dos últimos 10 anos. Foram consultadas 
utilizando os seguintes descritores, Saúde Pública, Fonoaudiologia, Reabilitação, 
Promoção da Saúde, Atenção primária à saúde, Atenção secundária à saúde, 
Atenção Terciária à saúde e Sistema Único de Saúde, suas traduções 
correspondentes e relacionando-as entre si. Os critérios de inclusão foram 
pesquisas que abordassem a atuação fonoaudiológica na saúde publica incluindo a 
atenção primária, secundária e terciária no Brasil. Resultados: Foram encontrados 
um total 75 artigos a partir dos descritores acima, sendo que 69 se repetiam nas 
diferentes relações dos descritores de busca, restando apenas 6 artigos não 
repetidos. Destes 6 restantes 3 tinham por objetivo fazer um levantamento de dados 
epidemiológicos para caracterizar a demanda atendida nos diferentes centros. Ao 
final restaram 2 artigos que abordaram efetivamente a atuação fonoaudiológica na 
saúde pública. O primeiro vem contemplar a proposta de equipes de referências e 
matriciais contribuindo para a facilitação do acesso da integralidade e humanização 
efetiva das ações de saúde, redefinindo reabilitação que deixa de ser uma 
modalidade especializada dos serviços de saúde para ser parte das intervenções me 
saúde, garantindo à pessoa com deficiência o exercício pleno dos seus direitos 
como usuário do SUS e colocando as instituições a serviço de toda população. O 
segundo vem complementar a relação da fonoaudiologia e o NASF, descrevendo as 
dificuldades em se estruturar uma rede de ações coletivas em detrimento ao 
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atendimento individual. Dificuldade estas relacionadas à possibilidade de atuação 
conjunta, integrada e intersetorial; que deve ser conhecida e construída com as 
praticas publicas assumidas com esta nova concepção de saúde que o SUS 
assumiu. Conclusão: No presente trabalho pode-se concluir que, não existe 
literatura diversificada que descreva a atuação fonoaudiológica na saúde publica 
atualmente mostrando desta forma a necessidade de produzir trabalhos e artigos 
científicos na área, fortalecendo assim a atuação fonoaudiológica nesta instituição.  
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